

























育環境づくりの取り組みの一つとして，2015 年度から小学 6 年生を対象とした日光移動教室に
ALT を 1 日同行させて英会話を体験する活動や，中学 1，2 年生の希望者を対象とした英語宿泊学




に 1 泊 2 日のメインキャンプ，7 月上旬にプレキャンプ，10 月上旬にポストキャンプをおこなった。
中学校長会と事務局で構成する「海外派遣等推進委員会」での成果の検証では，参加生徒や保護者
からのアンケート結果からイングリッシュキャンプの目的は概ね達成できたという報告がなされ
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 2．2016 年度葛飾区イングリッシュキャンプの概要 
 2.1　プログラム改善に向けた作業部会 
 　2015 年度に実施されたイングリッシュキャンプには，新採用の英語科教員 11 名が初任者研修と




とを柱とした活動計画が検討され，様々な提案の中から，以下の 3 点を改善点として決定した。 
 　1．メインキャンプを充実させるためにプレキャンプを 2 回実施する 
 　2．メインキャンプでは日光東照宮散策を実施する 
 　3．まとめの発表活動はポストキャンプでおこなう 
 　2016 年度の参加者は中 1 が 20 名，中 2 が 28 名で，これを中 1 は 5 名，中 2 は 7 名のレッスン







プレキャンプ 1 6 月 11 日（土）14：00 ～ 16：00 葛飾区総合教育センター
プレキャンプ 2 7 月 9 日（土）14：00 ～ 16：00 葛飾区総合教育センター
メインキャンプ 7 月 28 日（木）～ 29 日（金） 葛飾区日光林間学校
ポストキャンプ 10 月 15 日（土）14：00 ～ 16：00 葛飾区男女平等推進センター
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やしてほしいという要望が 21 件（参加生徒 7 件，保護者 14 件）出されていたが，引率できる教員
の確保，夏休み期間の部活動の日程，教育委員会の運営負担などを考慮し（東，2016），2016 年度
も 1 泊 2 日での開催となった。メインキャンプの研修を補うための方策として，プレキャンプの回
数を 1 回増やし，事前学習をより充実させることにした。プレキャンプは，区立中学校が出校日と
なる月に 1 度の「葛飾教育の日」（土曜授業日）が当てられ，参加生徒は下校後，2 時間のプレキャ
ンプに参加した。 
 　プレキャンプ 1 では，全員参加のアイスブレーキングゲームやレッスングループごとの自己紹介
をおこなった。英語でスムーズに自己紹介ができるように英語表現集を配付し，使いたい表現には
付箋紙を貼るよう指導した。 
 　プレキャンプ 1 の最後には，メインキャンプのプログラムを説明した後，振り返りのワークシー
トを使い自分の英語力について，以下の 4 項目で 4 段階の自己評価をおこなった。 






話すことができ，ALT と会話ができるようになる」（中 2 男子），「英語を使って友だちをたくさん
つくり，もっと英語をすきになること」など，全員が自分の目標を文章にすることができた。また，
ALT に聞きたいことをワークシートに書いて提出させ，プレキャンプ 2 で渡す英語表現集の「ALT
と会話をする」の項目に掲載し，活動の中で使いたい表現をすぐに探せるようにした。プレキャン
プ 2 までの宿題として，自己紹介ゲームで使うカードを作ってくることを課した。 
 　プレキャンプ 2 では，アイスブレーキングゲームとして，10 人と話す自己紹介ゲームをおこなっ
た。学年や男女を問わず，お互いに自己紹介をする活動は効果的なウォームアップとなった。グルー




 　プレキャンプ 2 の振り返りでは，活動の中で積極的に英語を話せたかを 4 段階で自己評価した。
参加生徒が，自身の活動の様子をよく振り返っていることが自由記入からうかがえる。「なんとい
えばいいか分からなかった」（中 1 男子），「プレキャンプ 1 よりも積極的に話せてよかった！」（中
1 女子），「自分で考えながら会話することができた」（中 2 男子），「聞きとることはできたけど，
話す方は 1 つ 1 つの単語しか言えない」（中 2 女子）など，英語でのコミュニケーションに慣れて






















 　プレキャンプでの事前学習では，グループごとに散策のスケジュールや ALT に説明する内容に
ついて英文を準備した。そして，英語表現集には「日光東照宮の英語表現」のリストを 2 ページ設
けた（資料 4）。既習語彙が限られている中 1 については，東照宮の有名な観光ポイントである三
猿（the three monkeys），眠り猫（the sleeping cat），鳴き龍（Crying Dragon）だけでも英語で
説明できるように準備をした。宿舎から東照宮まで片道 20 分歩くのだが，ALT が歩きながらでき
るクイズなどを工夫して，終始英語で会話をしているグループも見られた。プレキャンプ2のグルー
プ活動で「ALT に説明すること」として中 2 の生徒が作った英文を以下に紹介する。 
 Toshogu is a World Heritage.  We wash our hands at the Water House.  The cat and the 
sparrows are friends.  They live in peace.  It cost 40 billion yen to build Toshogu Shrine. 








 （2）World Bazaar 
 　世界遺産である日光東照宮を ALT に案内したので，宿舎に戻ってからは ALT が出身国の世界
遺産や観光地を紹介する活動をおこなった。8 名の ALT の出身国は，アメリカ（3 名），イギリス（2









































COLUMBUS 21 English 
Course 3










見せながら Show & Tell で紹介する。







ONE WORLD English 
Course 3














TOTAL ENGLISH 3 Chapter 1 Project 日
本の伝統文化を紹介し
よう



















 　プレキャンプ 2 では，下見の際に筆者が撮影してきた写真をパワーポイントで示しながら，中学
生に英語で日光東照宮を紹介し，グループごとに日光東照宮を散策しながら，ALT に英語で観光
スポットを案内するということを説明した。その後，グループに分かれて散策の計画を立てたが，
中 1 のクラスでは，ALT に説明する英文を全員で声を合わせて練習するグループもあり，また，
案内する観光スポットを分担し，順番に説明する中 2 のグループもあった。 
 3.3　日光東照宮での活動に関する参加生徒のフィードバック 
 　葛飾区教育委員会はメインキャンプ終了後，9 月の新学期開始時に参加生徒・保護者へのアンケー
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を使い英語にたくさん触れました。事前に家で日光についてカードにまとめたり，日光東照宮に行っ
て，ALT の先生に説明する事ができたとき，英語力が高まったと感じました」（中 2 女子），「日光
の三猿や眠り猫の名前などが英語でも言えるようになりました」（中 2 女子），「ALT の先生に日光













































 開隆堂出版（2016）．「Sunshine English Course 3 年間指導計画（例）」 
 　　http://www.kairyudo.co.jp/contents/02_chu/eigo/h28/h28nenkei-hyoka3.pdf 
 学校図書（2016）．「TOTAL English 年間指導計画」 
 　　http://www.gakuto.co.jp/h28/hieigo/pdf/h28hieigo_47-55.pdf 
 葛飾区教育委員会（2014）．「かつしか教育プラン 2014 概要」 
 　　http://www.city.katsushika.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/006/145/gaiyou.pdf 









の実践から―」『聖学院大学論叢 第 28 号 第 2 号』pp. 103 ― 118 
 光村図書出版（2016）．「単元系統一覧表」 
 　　http://www.mitsumura-tosho.co.jp/28ckyokasho/download/eigo/28e_tangen.pdf 
 文部科学省（2008）．『中学校学習指導要領解説 外国語編』開隆堂出版 
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資料 1










（3）ALT や JTE が言うことの大切なところは聞き取れる
（4）ALT や JTE が言うことがだいたいわかる
【英語表現集の英文を読むこと】
（1）声に出して英文を読むことがあまりうまくできない













プレキャンプ②　グループワーク 2 7 月 9日（土）










































































□　Nikko Toshogu Shrine 日光東照宮 □　World Heritage 世界遺産
□　Water House（Omizuya） 御水舎 □　Yoei-mon Gate 陽明門
□　Crying Dragon  鳴き龍 □　under construction 修理中
□　carvings 彫刻（特に木彫り） □　the sleeping cat 眠り猫
□　sparrow つばめ   □　Inner Shrine 奥社
□　tomb 墓   □　the three monkeys 三猿
□　See no evil, hear no evil, speak no evil. 見ざる，聞かざる，言わざる
□　Let’s go to Nikko Toshogu Shrine. 東照宮に行きましょう
□　Toshogu is the World Heritage. 東照宮は世界遺産です
□　What do you want to see in Toshogu Shrine?  東照宮のどこを見たいですか
□　The three monkeys are very famous. 三猿はとても有名です
□　We wash hands at the Water House. 御水舎で手を洗います
□　The Yomei-mon Gate is the symbol of Toshogu Shrine. 陽明門は東照宮のシンボル
□　There are more than 500 carvings on the gate. 500 以上の彫刻があります
□　Please look at the sleeping cat. 眠り猫を見てください
□　This is the most famous sculpture in Toshogu Shrine. これは東照宮で一番有名な彫刻です
□　The cat and the sparrows are friends.  They are in peace.
 眠り猫とつばめが仲良く過ごしていることは平和の象徴です
□　There are 207 steps to the tomb of Ieyasu. 家康の墓まで階段が 207 段あります
□　Look at the ceiling. You can see Nakiryu, Crying Dragon. 天井には鳴き龍がいます
□　The echo sounds like a crying dragon. 拍子木の音は龍が鳴いているように聞こえます
□　It took 17 months to build Toshogu Shrine. 東照宮の建設には 1 年 5 ヶ月かかりました
□　It cost 40 billion yen to build Toshogu Shrine. 東照宮の総工費は今の 400 億円に相当します
□　Did you enjoy the walking tour?  東照宮ツアーは楽しかったですか
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 A Report on Activities for Junior High School Students: 
as Guides to  Nikko Toshogu Shrine 
 Hitomi HIGASHI 
 Abstract 
 　 A two-day English camp for junior high school students has been held by the Katsushika 
Board of Education since 2015.  The author of this paper has developed the programs for this 
English camp held in Nikko, Tochigi Prefecture.  The main activity for this year’s camp was to 
guide ALTs to Nikko Toshogu Shrine, which is a World Heritage Site.  This paper intends to ex-
amine the activities introducing one of the most famous sight-seeing spots in the Kanto area and 
offer suggestions for designing a curriculum for junior high school students to introduce the Jap-
anese culture in English. 
 Key words:  Introducing Japanese culture in English, collaborative learning, English immersion 
camp 
